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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris analisis faktor anteseden 
dan konsekuensi pada employee advocacy karyawan PT Garuda Indonesia 
Jakarta. Anteseden employee advocacy yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu inovasi organisasi, dukungan supervisor, pemberdayaan karyawan dan 
konsekuensi employee advocacy yaitu kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 120 responden. Teknik sampling yang 
digunakan adalah convenience sampling. Adapun pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis AMOS. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa anteseden employee advocacy (inovasi 
organisasi, dukungan supervisor, dan pemberdayaan karyawan) yang 
mempengaruhi secara signifikan yaitu inovasi organisasi sedangkan dukungan 
supervisor tidak mempengaruhi secara signifikan. Untuk konsekuensi faktor 
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ANTECEDENT DAN CONSEQUENCE ON EMPLOYEE ADVOCACY  
(Study on PT Garuda Indonesia Employee) 
 
RAHMAT ABDI SUMARYONO 
NIM. F0213081 
 
The purpose of this research is to find an empirical analysis antecedent and 
consequence factor employee advocacy on PT Garuda Indonesia employee. 
Antecedent employee advocacy that used in this research were Innovation 
Organization, Supervisor Support, Employee Empowerment and consequence 
that used in this research were Job Satisfaction, And Organizational Commitment 
Job Satisfaction, And Organizational Commitment. 
 
This research is a survey method. The sample used in this study were 120 
respondents. Sampling technique used is convenience sampling as for the 
collection of data in this study using a questionnaire. Data were analyzed using 
AMOS. 
 
Result show that Antecedent employee advocacy (Innovation Organization, 
Supervisor Support, and Employee Empowerment) that have a significant effect 
for employee advocacy were Innovation Organization and Employee 
Empowerment, for supervisor support there is no significant effect. Consequence 
employee advocacy (Job Satisfaction, And Organizational Commitment) both of 
them have a significant effect. 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. 
 (Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
When  nothing goes right… go left 
(Anonymous) 
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